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ABSTRAK 
 
 
 Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu bagian terpenting dalam 
perusahaan yang sangat berperan bagi kemajuan perusahaan. Fungsi SDM pada 
perusahaan seharusnya dikelola dan dievaluasi dengan baik agar dapat mendukung 
tercapainya tujuan perusahaan secara keseluruhan. Fungsi SDM pada PT. Satata Neka 
Tama perlu diperiksa agar dapat dihasilkan rekomendasi untuk memperbaiki setiap 
kelemahan yang ada. 
 Skripsi ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dan studi 
lapangan. Studi kepustakaan adalah mempelajari teori – teori dari buku dan menelusuri 
dokumen – dokumen yang terkait dengan fungsi SDM melalui dokumentasi. Sedangkan 
studi lapangan dilakukan dengan wawancara, konfirmasi, kuesioner, observasi, dan 
prosedur analitis. 
 Ada beberapa permasalahan yang ditemukan dalam proses audit atas fungsi 
SDM pada PT. Satata Neka Tama, yaitu : tidak ada peraturan perusahaan, belum 
tersusunnya job description dan job requirements untuk masing – masing jabatan, belum 
tersusunnya prosedur manual terkait dengan fungsi SDM, tidak dilakukannya tes awal 
pada saat seleksi, manajer HRD yang tidak kompeten, serta tidak adanya rencana 
kegiatan pelatihan dan pengembangan SDM dan penilaian kinerja karyawan. 
 Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan pada alinea sebelumnya, dibuatlah 
saran untuk memperbaiki setiap masalah yang ada yang dapat dijadikan pertimbangan 
oleh perusahaan, yaitu : peraturan perusahaan segera disahkan, segera disusunnya job 
descriptions dan job requirements untuk masing – masing jabatan, segera disusun 
prosedur tertulis terkait dengan fungsi SDM, tes awal sebaiknya dilakukan pada saat 
seleksi SDM, melakukan tindakan tegas untuk karyawan yang tidak kompeten, segera 
disusun rencana kegiatan pelatihan dan pengembangan SDM serta program penilaian 
kinerja karyawan. 
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